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 المراجع
 المراجع العربية
‌القرأف‌الكرنً.
‌.َََِ‌..‌مؤسسة‌الرسالةجامع‌البياف‌في‌تأكيل‌القرآفأبو‌جعفر‌الطبرم.‌
‌.ُْٖٗ‌..‌القاىرة:‌مكتبة‌الْن٤لو‌انٞصريةدلالة‌الْلفاظإبراىيم‌أنيس.‌
‌.ُٗٗٗ‌.دار‌طيبة‌.تفسنً‌القرآف‌الغظيمابن‌كثنً‌القرشي،‌
‌القاىرة:‌دار‌انٞعار.‌‌ن٠هوؿ‌السنة. .لساف‌العربإبن‌منظور.‌
‌.ن٠هوؿ‌السنة‌..‌لبناف:‌دار‌الكتاب‌العربيضحى‌الإسلاـأن٘د‌أمنٌ.‌
‌.ُٖٗٗالقاىرة:‌عالم‌الكتب.‌علم‌الدلالة.‌أن٘د‌ن٢تار‌عمر.‌
‌.ُْْٗطبع‌دمشق.‌دمشق:‌.‌تقييد‌العلم‌بتحقيق‌يوسف‌العش.‌،انٝطيب‌البغدادم
ثوريٌة‌كسواتي‌فرحاف.‌"من‌قضايا‌انٞشترؾ‌اللفظي‌في‌اللغة‌العربية".‌نُث‌تكميلي‌غنً‌
منشور,‌شعبة‌اللغة‌العربية‌ك‌أدّٔا‌كلية‌الآداب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌
‌ـ.‌َُٖٗانٜكومية‌سورابايا‌إندكنيسيا.‌سنة‌
نور".‌نُث‌تكميلي‌غنً‌منشور,‌شعبة‌دلٌة‌فريدة.‌"انٞشترؾ‌اللفظي‌انٞتضاد‌في‌معجم‌انٞ
اللغة‌العربية‌كلية‌الآداب‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الإسلامية‌انٜكومية‌سورابايا‌
‌ـ.‌َُُِإندكنيسيا.‌سنة‌
‌.لقاىرة:‌دار‌انٜديثا‌.تفسنً‌جلالنٌ‌.بن‌المحلي‌ك‌جلاؿ‌الدين‌السيوطي‌جلاؿ‌الدين
‌.ن٠هوؿ‌السنة
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‌.ق‌ُِْٖ‌..‌جدة:‌موقع‌لساف‌العربالدلالةانٞعجم‌ك‌علم‌سالم‌سليماف‌انٝماش.‌
‌.ََِّ‌.الرياض:‌دار‌العالم‌الكتب‌.انٛامع‌لْحكاـ‌القرآفشمس‌الدين‌القرطبي.‌
‌..‌بنًكت:‌مؤسسة‌الرسالةانٞشترؾ‌اللفظي‌في‌انٜقل‌القرآنيعبد‌العاؿ‌سالم‌مكـر .‌
‌.ُٔٗٗ
‌.ُٕٗٗ‌.امعيةنطا:‌دار‌انٞعرفة‌انٛطفي‌علم‌الدلالة.‌عبد‌الكرنً‌ن١مد‌حسن‌حبل.‌
‌.ََِْىرة:‌مكتبة‌الشركؽ‌العربية،‌القا‌.انٞعجم‌الوسيط‌ن٠مع‌اللغة‌العربية.
‌..‌الرياض:‌دار‌ابن‌خزيدةفقو‌اللغة‌مفهومو‌ك‌موضوعاتو‌قضاياهن١مد‌بن‌إبراىيم‌انٜمد.‌
‌.ََِٓ
‌.ََُِ.‌عماف:‌دار‌الفلاح.‌علم‌الدلالة‌(علم‌انٞعنى)ن١مد‌علي‌انٝوني.‌
ن٠هوؿ‌‌.ار‌عمر‌بن‌انٝطاباسكندارية:‌د.‌التبياف‌في‌علـو ‌القرآفن١مد‌علي‌الصابني.‌
‌.السنة
‌.أمبيل‌الإسلامية‌انٜكومية‌سورابايا:‌جامعة‌سوننعلم‌الدلالة.‌ن١مد‌غفراف‌زين‌العالم.‌
‌.ُٕٗٗ
.‌سورابايا:‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌الاسلامية‌ُمذكرة‌في‌علم‌اللغة‌ن١مد‌غفراف‌زين‌العالم.‌
‌.ُٕٗٗانٜكومية.‌
‌.َُٗٗ.‌رياض:‌منشورات‌العصر‌انٜديث.‌مباحث‌في‌علـو ‌القرآفمناع‌القطاف.‌
‌.ُِٔٗ‌..‌ليدف:‌مكتبة‌بريلانٞعجم‌انٞفهرس‌لْلفاظ‌انٜديث‌النبومكنسن .‌
‌.ََِٕ.‌الْردف:‌دار‌الْمل،‌علم‌الدلالة‌التطبيقي‌في‌التراث‌العربيىادم‌النهر.‌
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